














RAZVOJNOGÒ PUTAÒ IÒ RELATIVNOÒ JEÒ NOVIÒ āLANÒ
(RVATSKEÒMREÞEÒZDRAVIHÒGRADOVAÒNISMOÒ
ÞELJELIÒ PROPUSTITIÒ SUDJELOVANJEÒ UÒ OVAKOÒ
VAÞNOMÒ DOGAąAJUÒ KOJIÒ JEÒ OBILJEÞIOÒ CIJELUÒ
ÒGODINUÒIÒTOÒSAÒÒRAZLIāITIHÒIÒPODJED-




JEDNUÒ KOJAÒ ĀEÒ BITIÒ ODÒ NAJVEĀEGÒ ZNAāENJAÒ
UPRAVOÒ ZAÒ NAÛÒ GRADÒ IÒ ÞUPANIJUÒ +AKOÒ GRADÒ
ÖIBENIKÒDOÒSADAÒNIJEÒNAPRAVIOÒSLIKUÒZDRAVLJAÒ
IÒNEMAÒUSTANOVLJENEÒPRIORITETNEÒZDRAVSTVENEÒ














TEMELJIÒ KOJEÒ JEÒ POSTAVILAÒ NAÛAÒ ÞUPANIJAÒ SLI-
KAÒ ZDRAVLJAÒ ZDRAVSTVENIÒ PRIORITETIÒ STRATEÛKIÒ
PLAN	ÒÙUPANIJAÒÖIBENSKOKNINSKAÒZAJEDNOÒSÒ
KOJOMÒ SMOÒPRIHVATILIÒ NOSITIÒ OVUÒ TEMUÒMJE-




PIJENJEÒ MLADIHÒ RIZIāNOÒ SPOLNOÒ PONAÛANJEÒ
IÒ VELIKAÒ SMRTNOSTÒMLADIHÒ UÒ PROMETNIMÒ NE-
SREĀAMAÒ 5Ò PLANIRANJUÒ MEDIJSKEÒ KAMPANJEÒ
NASTOJALIÒ SMOÒ OBUHVATITIÒ SVEÒ NAVEDENEÒ ALIÒ
IÒMNOGEÒDRUGEÒPROBLEMEÒKAOÒ IÒSVEÒDOBNEÒ





















ÖIBENIKÒ kÒ ZDRAVIÒ GRADÒ IÒ ÖIBENSKOKNINSKAÒ




KOJAÒ JEÒ SADRÞAVALAÒ VRLOÒ ISCRPANÒPROGRAMÒZAÒ
SVEÒAKTIVNOSTIÒUÒMJESECUÒOÞUJKUÒ:DRAVIÒGRADÒ
IÒ ÞUPANIJAÒ VODEĀIÒ SEÒ ZAÒ SVOJIMÒ OSNOVNIMÒ
NAāELIMAÒ UÒ ORGANIZACIJUÒ OVIHÒ MANIFESTA-
CIJAÒUKLJUāILIÒ SUÒMNOGEÒPOJEDINCEÒUDRUGEÒ IÒ
USTANOVEÒDAÒBIÒPOKAZALIÒKAKOÒSEÒZAJEDNIāKIMÒ
SNAGAMAÒ IÒ DJELOVANJEMÒMOÞEÒ UāINITIÒ NEÛTOÒ
ZAISTAÒ POZITIVNOÒ IÒ KORISNOÒ KAKOÒ ZAÒ VLASTITOÒ





$RAMSKAÒ SCENAÒ 6IRKOÒ ÖIBENSKOGÒ KAZALIÛTAÒ
JEÒSÒDVIJEÒPREDSTAVEÒDALAÒZNAāAJANÒDOPRINOSÒ
KAMPANJIÒ 0JESMEÒ DUGEÒ IÒ KIÛOBRANIuÒ ODI-
GRANAÒ JEÒ Ò OÞUJKAÒ UÒ POVODUÒ 3VJETSKOGÒ





'RADSKIÒ VRTIĀIÒ ÖIBENIKÒ PRIPREMILIÒ SUÒ CIKLUSÒ









0OSEBANÒ DOPRINOSÒ OVOMÒPROJEKTUÒ DALAÒ JEÒ IÒ
SLIKOVNICAÒKOJUÒSUÒIZDALIÒ'RADSKIÒVRTIĀIÒÖIBE-
NIKÒ4EMAÒOVEÒEDUKATIVNEÒSLIKOVNICEÒJEÒDIJE-
TEÒUÒPROMETUÒ/SNOVNAÒ SVRHAÒ SLIKOVNICEÒ JEÒ
DAÒVRTIĀÒKAOÒODGOJNOOBRAZOVNAÒUSTANOVAÒ

























ZAÒ DJECUÒ IÒMLADEÒ UÒ TRAJANJUÒ ODÒ PETÒ DANAÒ IÒ
PREDSTAVLJANJEÒLIKOVNIHÒRADOVAÒSUDIONIKAÒRA-
DIONICEÒ /BILJEÞENÒ JEÒ IÒ Ò OÞUJKAÒ 3VJETSKIÒ
DANÒLUTKARSTVA
$RUÛTVOÒ .AÛAÒ DJECAÒ ODRÞALOÒ JEÒ VELIKIÒ BROJÒ




UāENICIÒ 'IMNAZIJEÒ !NTUNAÒ 6RANāIĀAÒ IÒ %KO-
NOMSKEÒ ÛKOLEÒ IZÒ ÖIBENIKAÒ UZÒ GOSTOVANJEÒ
OSOBAÒIZÒJAVNOGÒÞIVOTAÒGRADAÒDRÒ3UZIÒ6ATA-
VUKÒRAVNATELJICAÒ:AVODAÒZAÒJAVNOÒZDRAVSTVOÒ
















ZOVANJEÒ ÖUBIĀEVACÒ OKUPILAÒ JEÒ UÒ TRODNEVNOJÒ
PRODAJIÒ MNOGOBROJNEÒ POZNATEÒ ÖIBENāANEÒ
IZÒ POLITIāKOGÒ SPORTSKOGÒ IÒ ESTRADNOGÒ ÞIVOTAÒ
GRADAÒZAJEDNOÒSAÒÛTIĀENICIMAÒ#ENTRAÒIÒDJE-
COMÒGRADSKIHÒ OSNOVNIHÒ ÛKOLAÒ/DAZIVÒ GRA-




CINEÒ IÒ VODITELJICAÒ#ARITASOVOGÒ SAVJETOVALIÛTAÒ
ZAÒBRAKÒ IÒOBITELJÒODRÞALAÒ JEÒTRODNEVNIÒCIKLUSÒ
PREDAVANJAÒ ZAÒMLADEÒ BRAāNEÒ PAROVEÒ IÒ ONEÒ
KOJIÒTOÒTEKÒNAMJERAVAJUÒPOSTATIÒ+ROZÒTOÒKRAT-





BAVÒ IÒ POSTAVLJANJEÒ GRANICAuÒ UÒ DOÒ ZADNJEGÒ
MJESTAÒISPUNJENOJÒDVORANIÒ'RADSKEÒKNJIÞNICEÒ
*URAJÒÖIÞGORIĀu
(RVATSKOÒ KATOLIāKOÒ DRUÛTVOÒ MEDICINSKIHÒ
SESTARAÒ IÒ TEHNIāARAÒÖIBENIKÒ JEÒUÒ SURADNJIÒ SAÒ
-EDICINSKOMÒ IÒ KEMIJSKOMÒ ÛKOLOMÒ ÖIBENIKÒ






METEÒ 'RADSKIÒ TIMÒ ZAÒ :DRAVIÒ GRADÒ ÖIBENIKÒ
POKLONIOÒ JEÒÒUSKRÛNJIHÒPOGAāAÒ AÒ āLANICEÒ






SMETNJAMAÒ UÒ RAZVOJUÒ UÒ REDOVNOMÒ SUSTAVUÒ
OBRAZOVANJAuÒKOJIÒJEÒODRÞANÒUÒ/ÖÒ$OMOVIN-
SKEÒ ZAHVALNOSTIÒ UÒ+NINUÒ$ONESENOÒ JEÒ VIÛEÒ
ZAKLJUāAKAÒKAKOÒDJECIÒSÒTEÛKOĀAMAÒOMOGU-
ĀITIÒ ÛTOÒBOLJUÒ INTEGRACIJUÒUÒ LOKALNUÒ ZAJEDNI-
CUÒ KROZÒ OBRAZOVNIÒ PROCESÒ 3VIÒ SUDIONICIÒ SUÒ
SEÒSLOÞILIÒDAÒ JEÒNEOPHODNOÒNAÒNIVOUÒ'RADAÒ









NOVAÒ 3PORTSKIÒ OBJEKTIÒ ORGANIZIRALIÒ SUÒ/TVO-
RENOÒ PRVENSTVOÒ GRADAÒ UÒ PLIVANJUÒ ZAÒ DJECUÒ




RIJEÒ IÒPETÒDISCIPLINAÒ0LIVANJEÒ JEÒ SPORTÒKOJIÒ JEÒ
NAJPRIMJERENIJIÒ DJECIÒ STOGAÒ SMOÒ ORGANIZA-
CIJOMÒ OVOGÒ NATJECANJAÒ UÒ SKLOPUÒ KAMPANJEÒ
ÞELJELIÒUKAZATIÒNAÒKORISNOSTÒPLIVANJAÒALIÒIÒSVIHÒ
OSTALIHÒTJELESNIHÒAKTIVNOSTIÒÙIVOTÒIÒRADÒUÒSU-








UÒ PROMETUuÒ ODRÞANÒ UÒ PROSTORIJAMAÒ'RAD-
SKEÒ UPRAVEÒ6ODICEÒ 4EMAÒ JEÒ OBRAąENAÒ KAOÒ
JEDANÒ ODÒ PRIORITETNIHÒ PROBLEMAÒ ÖIBENSKO
KNINSKEÒ ÞUPANIJEÒ 'OSTIÒ OKRUGLOGÒ STOLAÒ SUÒ
BILIÒPROāELNICIÒ5PRAVNIHÒODJELAÒZAÒDRUÛTVENEÒ
DJELATNOSTIÒZDRAVSTVOÒIÒSOCIJALNUÒSKRBÒ'RADAÒ
IÒ ÙUPANIJEÒ SPECIJALISTIÒ OBITELJSKEÒ MEDICINEÒ
DJELATNICIÒ -50AÒ TEÒ PREDSTAVNICIÒ UGOSTITE-
LJAÒ#ILJÒ JEÒBIOÒUPOZNATIÒ PREDSTAVNIKEÒ LOKAL-
NEÒ UPRAVEÒ IÒ SAMOUPRAVEÒ SÒ PROBLEMIMAÒ IÒ
MOGUĀNOSTIMAÒ SURADNJEÒUÒ ZAJEDNICIÒ KOJIÒ BIÒ


















UÒ KAMPANJUÒ UKLJUāITIÒ SVEÒ ZDRAVEÒ GRADOVEÒ IÒ















DOJKEÒ IÒ SPOLNOÒPRENOSIVIHÒ BOLESTIÒ KODÒMLA-
DIHÒ TEÒ VRLOÒ KORISNEÒ RADIONICEÒ OÒ SIGURNOSTIÒ
MLADIHÒUÒPROMETUÒIÒSIGURNOJÒVOÞNJIÒBICIKLOMÒ
.EÒ SMIJEMOÒ IZOSTAVITIÒ NIÒ OSTALEÒ POPUTÒ :A-
GREBAÒ0OREāAÒ"UZETAÒ+RAPINSKOZAGORSKEÒ
ÞUPANIJEÒIÒMNOGIHÒDRUGIHÒKOJIÒSUÒDALIÒVELIKIÒ
DOPRINOSÒ OBILJEÞAVANJUÒ TEMEÒMJESECAÒ PRE-
POZNAVÛIÒ ZDRAVLJEÒDJECEÒ IÒMLADIHÒKAOÒ JEDANÒ
ODÒSVOJIHÒPRIORITETAÒ
.IKOLINAÑ+OSOR
KOORDINATORICAÒMEDIJSKEÒKAMPANJEÒ
-EDICINSKAÒIÒKEMIJSKAÒÛKOLAÒÖIBENIK
NINAKOSOR NETHR
